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STUDI ANALISIS 
PROSES MENTAL MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA (UT) 
DI JAKARTA PADA SAAT MEMPEIJ\JARI MODUL UT 
ANALYSIS STUDY OF MENTAL ACTIVITIES OF UT'S STUDENT 
IN JAKARTA. IN MASTERING UT'S MODULE 
Oleb: Durri Andriani, sri Listyarini, Lina Warlina 
RINGKASAN: Salah satu tan tang an yang dihadap · insti tusi 
pendidikan jarak jauh adalah rnernaksirnurnkan efe tifitas bahan 
belajar yang digunakan. Dibandingkan dengan tatap 
muka, belum banyak penelitian dilakuk 
jarak jauh, karena itu masih sedikit 
dalam pendidikan 
dan sistematik mengenai bagaiman mahasiswa menggunakan 
materi jarak jauh. Penelitian melihat pendekatan belajar 
yang dilakukan mahasiswa pengajaran jarak jauh dan 
proses mental yang mereka a saat mempelajari modul. 
Peneli tian dilakuk t.erhadap 10 mahasiswa Fakul tas 
Ekonomi Universitas rbuka yang mengarnbil matakuliah EKON 
masa registrasi 90.2 di 
daerah Jakarta. recall digunakan untuk 
berpikir mahasiswa pada saat mempelajari 
modul. Hasil interview menunjukkan bahwa pendekatan yang 
digunakan dipengaruhi oleh motivasi, strategi belajar, peran 
· mahasiswa dan karakteristik urnum. Secara umum, karakteristik 
mahasiswa dapat dikategorikan sebagai "X" dan "Y". X adalah 
tipe mahasiswa yang merniliki karakter yang didominasi oleh 
motivasi intrinsik, aktif, mernpunyai tujuan strategi belajar 
yang memanfaatkan pelajaran seoptimal mungkin dan bersifat 
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ingin tahu. Sedangkan mahasiswa tipe Y mempunyai motivasi 
yang ekstrinsik, hanya berfokus pada tugas, pasif dan 
mempunyai strategi belajar yang menggunakan waktu belajar 
seminimal mungkin dan lebih bersifat permukaan. Berdasarkan 
penelitian, hanya 2 mahasiswa yang condong termasuk tipe X 
dan 8 mahasiswa tipe Y. Yang menarik ke 10 mahasiswa tersebut 
memiliki kedua karakteristik yang mewakili tipe X dan Y. 
Dari 16 tampilan yang dapat memacu mahasiswa, hanya 9 
tampilan yang dapat memacu lebih dari 3 mahasiswa yaitu, 
diagram, tipografi, pengantar, TIK/TIU, judul, materi yang 
dibahas, masalah dalam kegiatan belajar, rangku 
formatif. Sedangkan grafik, tabel, daftar isi contoh soal, 
latihan, kunci jawaban latihan dan bahas Inggris adalah 
pemacu yang berfungsi 
Pemacu yang paling utama bagi seluruh 
a tau kurang. 
adalah materi 
yang dibahas. Sedangkan tampilan yang lain tidak memacu 
mereka jika materinya dianggap t' ak menarik. 
Pada saat mempelajari 13 aktivitas mental yang 
diidentifikasi, hanya 11 earn aktivitas mental yang biasa 
dilakukan aitu linking, perencanaan strategi, 
evaluasi, seleksi, rehearsal, antisipasi, mern-
bandingkan, gener ing, translating dan mengkategorikan. 
Aktivitas yang jarang dilakukan adalah afektif (2 
mahasiswa) metacognitive adalah aktivitas mental 
yang tidak dilakukan oleh mahasiswa. Kedua aktivitas mental 
ini menuntut daya pikir yang tertinggi dalam taksonomi Bloom. 
iv 
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Dari penelitian didapat bahwa kesepuluh mahasiswa tidak 
ada satupun yang matang dan memiliki pengalaman belajar di 
perguruan tinggi secara mandiri. Disarankan untuk memberikan 
pengarahan kepada calon mahasiswa Universitas Terbuka yang 
berisi informasi tentang bagaimana belajar mandiri dan 
fasilitas yang ada di Universitas Terbuka serta bagaimana 
memanfaatkannya. Informasi mengenai orientasi belajar dan 
aktivitas mental mahasiswa UT juga perlu diketahui oleh 
penulis modul, agar mereka dapat meningkatkan mutu 
tulisannya. 
SUMMARY: One of the challenges 
institutions is to maximize the 
materials. Compare to not many 
research done which cause lack of 
systematic and on how distance education 
students This research analyzed 
distance student responses and psychological processes that 
govern learning from UT odules such as mediating processes 
as attending, segmenting, rehearsing, task 
tilization, active learning time, and 
with the learning task. 
Research been conducted among 10 students from the 
Faculty of Economics of the Indonesia Open University 
(Universitas Terbuka/UT) who took the Basic Macro Economic 
(EKON 4110) in the 90.2 registration period and live in 
Jakarta. Stimulated recall had been used to discover the 
students thinking process in learning their modules. The 
interview results that the learning approaches were 
\ 
influenced by the students motivation, learning strategies, 
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